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Poemes: Ramon Boixeda
VIII
LA PLANA CREMA
Al ras divisa l’eixam de cases
com una ferida de massa cicatriu.
Entre gebre, el blancall del pus.
Travessa la plana al volant 
de la cambra portàtil, peu avall 
com qui, maldestre, prova resseguir 
la indiferència dels estornells.
Entre gris plom fumeja el fangar 
amb tanta boira pixanera que costa,
i amb tanta torre d’alta tensió
i tant de polígon que ja fa mal.
El desert, saber-lo llar. 
Furguen els colors pútrids
fins a corroure la bena als ulls
que ara s’arrencaria amb gust,
oh lluir la boca del llop en cada conca!
En canvi, i segons costum, es limita
a alçar la música, enllustra les ulleres, 
espera l’accident. I arriba
amb bona fe, tan santa,
la ferum dels porcs: ja és a casa. 
(Inèdit)
VI
SENYALS
Rebombori al camp.
Per a alguns la rave definitiva,
nous contactes i fondre’s
amb la mitja lluna.
D’altres hi veuran 
geomètriques sobre blat
i l’endemà de la ressaca
que s’abrasa amb l’enigma.
(La pell fina)
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Ramon Boixeda (Vic, 1981) és fill de Sant Julià de Vilatorta.  El 2012, 
guanya el XXXVII Premi de Poesia Catalana J. M. López-Picó de la Vila de Vallirana 
amb l’obra La pell fina, la qual es publica el 2013 dins la col·lecció Viena Poesia.
Pensar en el llenguatge com a algo matèric, en el llenguatge com l’alquímia manipu-
lada per un alquimista maldestre que a través de les seves formules tronades és conduit 
-de vegades, casi sempre per defecte- a descobertes inesperades (ja previstes pel llen-
guatge). Qui diu llenguatge diu poesia.
Fa molt de temps que l’Home ha fracassat i a la vida se li en fot i és per això que 
les petites històries encara són possibles. La bena als ulls com el món on projectar la 
pròpia pel·lícula. 
Llavors, davant de “el dins o el fora” del paisatge allò de Kafka de que no som un 
cos sinó un creixement. El full en blanc, l’espai en blanc, la possibilitat d’un reducte on 
vessar el simulacre de ser un mateix. Fe que transforma el cicle en vici. Del mar la sal. 
De l’escull que et diu: un arbre o el mar, una roca o l’asfalt, el cel o el gratacel, rossa o 
morena, mar o muntanya... la pell, el sedàs, el vitrall,
la frontissa. Qui sap pas. 
Estimar, sentir-se estimat, la puresa i el fracàs, seguir-ho intentant. La nafra i el goig. 
Al capdavall sempre és el mateix. Les cares de la moneda dringant a l’aire com pol·len.
La resta com un tòtem que es revela en el nostre fer tard. Quedar-se en l’intent. Pot-
ser una història paral·lela del món a través de la derna. Ser tot just un Home. 
Al capdavall tot vindria a parlar d’això. I, amb sort, d’allò que un mateix no sap que 
s’està dient. Encara.
XII
Brosta solatge entre els rostolls.
Els fòssils al ras i un xiquet 
vers l’escletxa arrelant al gel, 
contempla’ls. Imploren saba 
a les estrelles per tots els nervis 
que no saben arbrar. Contempla’ls,
sovinteja’ls, respira’ls, escampa’ls...
Dins l’hivernacle en ruïnes 
confien en el miracle, encara.
Quan esclati el desglaç dels fems
enamorats de si mateixos.
(Inèdit)
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